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PEMANFAATAN EKSTRAK KULIT SINGKONG DAN AIR CUCIAN
BERAS PADA PERTUMBUHAN TANAMAN SIRSAK (Annona muricata L.)
Novia Hikmah, A 420 110 093, Program Studi Pendidikan Biologi,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2015, 65 halaman
ABSTRAK
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman sirsak membutuhkan unsur hara yang
biasanya berasal dari bahan kimia sintetis maupun organik. Air cucian beras
mengandung fosfor, nitrogen, dan vitamin B1 dan ekstrak kulit singkong mengandung
karbon, nitrogen, dan sulfur yang dapat digunakan sebagai nutrisi tambahan bagi
tanaman sirsak. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh jenis penyiraman dan
konsentrasi air cucian beras dan ekstrak kulit singkong terhadap pertumbuhan sirsak
(Annona muricata L.). Penelitian terdiri dari dua faktor, faktor pertama adalah jenis
penyiraman yang terdiri dari air cucian beras dan ekstrak kulit singkong dan faktor
kedua adalah konsentrasi, yaitu 50%, 75%, dan 100%. Perlakuan tanpa air cucian
beras dan ekstrak kulit singkong bertindak sebagai kontrol. Hasil penelitian
menunjukan pengaruh terbaik adalah campuran air cucian beras dan ekstrak kulit
singkong konsentrasi 75% terhadap pertumbuhan tinggi batang 3,90 cm, jumlah
daun 1,66 (5 daun), dan panjang akar 2,30 cm) tanaman sirsak.
Kata kunci: air cucian beras, ekstrak kulit singkong, pertumbuhan tanaman sirsak.
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UTILIZATION OF CASSAVA PEELS EXTRACT AND WATER WASHING
RICE ON THE GROWTH OF THE PLANT SOURSOP (Annona muricata L.)
Novia Hikmah, A 420 110 093, student of  biology Teacher Training and Education
Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta
Surakarta, 2015, 65 pages
ABSTRACT
The growth and development of the plant soursop require nutrien elements that
usually comes from synthetic chemical or organic. Water washing rice contains
phosphorus, nitrogen, vitamins B1 and cassava peels extract contains carbon,
nitrogen and sulfur can be used as an extra nutrients for the plant soursop. This
purpose of reseach to determine the influence of the type of watering and
concentration water washing rice and cassava peesl extract on the growth of the
pland soursop ( Annoma muricata L.). The reseach contains of 2 factors, the first
factor is the type of watering that is made up of water washing rice and cassava peels
extract and the second factor is the concentration, namely 50 %, 755 and 100%.
Treatment without water washing rice and cassava peels extract acts as a control.
The reseach showed the best results is a mixture of water washing rice and cassava
peels extract concentration of high growth stem 3,90 cm, number of leaves 1,66 (5
leaves) and length of the rood 2,30 cm of the plant soursop.
Key word: cassava peels extract, water washing rice, growth of the plant soursop
